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V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Simpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Tanaman melati air (Echinodorus palaefolius L.) dan jerami hasil fermentasi
Pseudomonas aeruginosa berpotensi meremediasi limbah binatu
menurunkan kadar fosfat dengan presentase sebesar 66,159%, nilai BOD
dengan presentase penurunansebesar 68,498%, nilai COD dengan
presentase penurunan sebesar 73,798%, dan nilai TSS dengan presentase
penurunan sebesar 20,37%.
B. Saran
Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Penelitian lebih lanjut dapat memperpanjang waktu fitoremediasi agar
penurunan fosfat, BOD, COD, dan TSS sesuai dengan baku mutu.
2. Adanya variasi penambahan jumlah tanaman sehingga mampu menurunkan
kadar fosfat, BOD, COD, dan TSS agar sesuai dengan baku mutu.
3. Adanya variasi penambahan jerami fermentasi sehingga mampu
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Lampiran 1. Dokumentasi Hasil Perbanyakan Bakteri Pseudomonas
aeruginosa
Gambar 7. Perbanyakan Bakteri Pseudomonas aeruginosa pada Medium NA
Lampiran 2. Dokumentasi Jumlah Anakan Daun Melati Air




Lampiran 3. Analisis Varian dan Uji Duncan Fosfat Limbah Cair Binatu






1 77,260 192,010 67,122
2 91,163 183,820 89,102




1 100,571 119,715 38,519
2 91,465 119,608 29,335
3 75,829 99,820 24,471
Jerami tanpa
fermentasi
1 102,896 95,940 47,474
2 92,887 113,385 60,148
3 77,143 96,350 33,148
Tanpa jerami
1 115,159 119,385 63,994
2 98,608 100,795 49,471
3 82,208 97,254 41,309

























Tabel 14. Uji Duncan Kadar Fosfat
perlakuan
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3 4
Duncana TJ hari ke-0 3 98,9917
K hari ke-0 3 78,4143
JF hari ke-0 3 89,9550


























Sig. ,102 ,214 ,364 1,000
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Tabel 15. Uji Duncan (hari) Kadar Fosfat
perlakuan
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3




Sig ,260 1,000 1,000
Tabel 16. Uji Duncan (hari) Kadar Fosfat
hari
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3
Duncana Hari 14 12 49,5575
Hari 0 12 87,334
Hari 7 12 119,873
Sig 1,000 1,000 1,000
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Lampiran 4. Analisis Varian dan Uji Duncan BOD Limbah Cair Binatu






1 914,7 601,0 583,7
2 853,7 478,5 536,6




1 93,0 273,8 260,2
2 914,7 394,9 283,0
3 1097,6 284,6 309,0
Jerami tanpa
fermentasi
1 935,0 243,9 309,0
2 1016,3 325,2 195,1
3 853,7 243,9 227,7
Tanpa jerami
1 813,1 243,9 235,8
2 1057,0 243,9 292,7
3 1097,6 284,6 195,1




Bebas Kuadrat Tengah F Sig.




















Tabel 19. Uji Duncan Kadar BOD
perlakuan
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3
Duncana TJ hari ke-14 3 341,2000
JTF hari ke-14 3 343,9333
TJ hari ke-7 3 457,4667



























Sig. ,051 ,300 ,066
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Tabel 20. Uji Duncan (perlakuan) Kadar BOD
perlakuan
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3 4




Sig 1,000 1,000 1,000 1,000
Tabel 21. Uji Duncan (hari) Kadar BOD
hari
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3
Duncana Hari 14 12 383,625
Hari 7 12 434,8252
Hari 0 12 938,558
Sig 1,000 1,000 1,000
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Lampiran 5. Analisis Varian dan Uji Duncan COD Limbah Cair Binatu






1 2283,3 1704,4 1698,1
2 2096,2 1385,6 1585,6




1 93,0 673,8 741,9
2 914,7 794,9 579,4
3 1097,6 584,6 748,1
Jerami tanpa
fermentasi
1 2133,8 688,5 719,2
2 2383,8 828,5 463,5
3 2158,8 613,5 535,6
Tanpa jerami
1 2158,5 628,5 573,1
2 2433,8 633,5 741,9
3 2446,2 763,5 541,9
































Tabel 24. Uji Duncan Kadar COD
perlakuan
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3
Duncana JTJ hari ke-14 3 672,7667
TJ hari ke-14 3 618,9667
TJ hari ke-7 3 675,1667

























Sig. ,094 ,484 ,306
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Tabel 25. Uji Duncan (perlakuan) Kadar COD
perlakuan
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3 4




Sig 1,000 1,000 1,000 1,000
Tabel 26. Uji Duncan (hari) Kadar COD
hari
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3
Duncana Hari 14 12 884,492
Hari 7 12 911,742
Hari 0 12 2263,0168
Sig 1,000 1,000 1,000
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Lampiran 6. Analisis Varian dan Uji Duncan TSS Limbah Cair Binatu






1 70 64 79
2 72 83 70




1 109 156 80
2 81 262 72
3 80 202 63
Jerami tanpa
fermentasi
1 93 236 47
2 81 316 49
3 67 183 68
Tanpa jerami
1 78 230 95
2 96 296 70
3 86 352 106

























Tabel 29. Uji Duncan Kadar TSS
perlakuan
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3
Duncana JTF hari ke-14 3 74,6667
K hari ke-7 3 268,3333
K hari ke-14 3 71,0000

























Sig. ,246 ,135 ,088
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Tabel 30. Uji Duncan (perlakuan) Kadar TSS
perlakuan
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3 4




Sig 1,000 1,000 1,000 1,000
Tabel 31. Uji Duncan (hari) Kadar TSS
hari
N
Tingkat Kepercayaan = 0,05
1 2 3
Duncana Hari 14 12 74,418
Hari 0 12 82,667
Hari 7 12 203,584
Sig 1,000 1,000 1,000
